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おトクな利息を生かしてふやせます二
¥lそのうえ、元金成長型(元利自動継続扱けになされは元金と利息を合わせて
いっそう有利な複利計算て米きくふやせま主
冬期ボーナスの使途(昭和51年度)
ホーナスは
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太陽神戸銀行
家言十に力弘
ォミー ナスは太陽神戸2年定期。Ir 
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流レストランと局じように.じっ〈り時間をかけたブイヨン、
そして牛坑 パター・コーンベーストをたっぷり入れまLた.
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体表面積の計算
基礎代謝量の計算
、予
栄 養計算に新時代を
秒速計算と同時に
計算の確実性をさらに増した
日本冷蔵
=，.しずのコー シボタ-32z
.おせ丘くのお庄の冷凍食品コーナーでお求めくださし、。
平方、立方等
東点間千代田区神田腫河台 4町 4
TEL 03-(253)-2631 ~~ 
カロリ一所要量の計算
食品使用量と消賛成分の計算
給食における栄養計算
掛算、 上t二伊J、割算、
、へンミ・カロリ一。へンミ ・力ロリーの登場で
煩わしい計算時代は終りです.
身近において能率をあげる。
巧みな機能と栄養の接点を先取りして
あなた の
栄養計算をさらに広げていきます。

